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$ERXW VHYHQ PLOHV QRUWK RI 5RXWH
LQ&DUWHUYLOOHRQ%LJ0XGG\5RDGD
EOXHPDLOER[VHUYHVDVDODQGPDUNWRWKH
UHGEDUQNQRZQDV)UHH$JDLQ:LOGOLIH
5HKDELOLWDWLRQ
)UHH $JDLQ LV D QRQSURÀW
RUJDQL]DWLRQZKLFKUHFHLYHVQRIHGHUDO
RUVWDWHIXQGLQJDQGGHSHQGVHQWLUHO\RQ
GRQDWLRQVRIWLPHPDWHULDOVDQGPRQH\
IRUVXSSRUW
%HYHUO\ 6KRIVWDOO RZQHU DQG IXOO
WLPHFDUHJLYHUVDLGWKHSXUSRVHVRI)UHH
$JDLQ DUH WR UHKDELOLWDWH RUSKDQHG DQG
LQMXUHGZLOGOLIHIRUUHWXUQWRWKHLUQDWXUDO
HQYLURQPHQWWRVWXG\WKHEHKDYLRUDQG
GLVHDVHV RIZLOGOLIH DQG WR HGXFDWH WKH
SXEOLFRQWKHLPSRUWDQFHRIDOOZLOGOLIH
LQWKHHQYLURQPHQW
6KRIVWDOOVWDUWHG)UHH$JDLQLQ
ZKLOHZRUNLQJDVDYHWHULQDU\WHFKQLFLDQ
DW &HQWUDO +RVSLWDO IRU $QLPDOV LQ
+HUULQ ,W LV DQ DOOVSHFLHV FHQWHU VR
DQ\WKLQJ WKDW FRPHV WKURXJK WKH GRRU
DV ORQJ DV LW·V QDWLYHZLOO EH WDNHQ LQ
VKHVDLG
,QLWLDOO\ ZLOGOLIH UHKDELOLWDWLRQ ZDV
MXVWJRLQJWREHDKREE\6KRIVWDOOVDLG
´3HRSOHZRXOGEULQJLQMXUHGRUIRXQG
ZLOGDQLPDOVWRWKHYHWHULQDU\RIÀFHDQG
WKHUH ZDVQ·W DQ\ZKHUH HOVH WR EULQJ
WKHPVR,ZRXOGWDNHWKHPµVKHVDLG
$IWHU WDONLQJ ZLWK D FRQVHUYDWLRQ
RIÀFHUZKR VDLGSHUPLWVZHUH UHTXLUHG
WR UHKDELOLWDWH ZLOGOLIH WKH RIÀFHU
EURXJKWWKHDSSOLFDWLRQVDQGSDSHUZRUN
QHHGHGWRJHW WKHSHUPLWV WKHQH[WGD\
VKHVDLG
,WPD\ KDYHPHDQW WDNLQJ RXW D
VHFRQGPRUWJDJH RQ KLV KRXVH EXW
*HRUJH&ODUNJRWKLVERRNSXEOLVKHG
&ODUN RI 0DULRQ DQG D 
6,8&DOXPQXVLVVHOISXEOLVKHGDQG
LVQRZVHOIGLVWULEXWLQJKLVFKLOGUHQ·V
ERRN ´0\ 'RJ %XWFKµ +H·V QRZ
GRLQJDVWULQJRIERRNVLJQLQJVLQWKH
DUHD DQG ZLOO EH DW WKH %RRNZRUP
ERRNVWRUHLQ&DUERQGDOH6DWXUGD\
7KHURDGWRJHWWLQJKLVERRNRXW
WKHUHDQGLQWRWKHKDQGVRIFKLOGUHQ
KDVEHHQDULVN\DQGH[SHQVLYHRQH
KHVDLG
&ODUNIRXQGHGKLVRZQFRPSDQ\
.LGV3XEOLVKLQJ LQVWHDGRI WU\LQJ
WRJRWKURXJKDWUDGLWLRQDOSXEOLVKLQJ
KRXVHRUDQH[SHQVLYHYDQLW\SUHVV
KHVDLG
6RIDUKH·VVROGDERXWFRSLHV
RI WKH  WKDW ZHUH GHOLYHUHG WR
KLP DW WKH EHJLQQLQJ RI WKH \HDU
&ODUN VDLG KH VSHQW WZR KRXUV
FDUU\LQJWKHPIURPWKHGULYHZD\DQG
LQWRKLVKRXVH
1RZKHVHOOVWKHERRNRQOLQHDQG
DWDSSHDUDQFHVDWOLEUDULHVERRNVWRUHV
DQGZLQHULHVKHVDLG
´:HOO \RX·YHJRW WRJRRXW DQG
VHOO \RXUVHOIµ KH VDLG ´7KH\ GRQ·W
FDOO\RXµ
&ODUN VDLG WKH ERRNZKLFK WHOOV
WKHVWRU\RIDGRJ·VUHODWLRQVKLSZLWK
D IDPLO\ DQG KLV HYHQWXDO GHDWK
ZDVLQVSLUHGE\KLVH[SHULHQFHVDVD
WHDFKHULQ)ORULGD
+H VDLG ZKLOH ZRUNLQJ DV
D FRXQVHORU KH PHW D JLUO ZKR
HPRWLRQOHVVO\ WROGKLPKHUGDGZDV
LQ KHDYHQ +H VDLG KH HYHQWXDOO\
IRXQGRXWWKDWVKHWKRXJKWKHZDVLQ
+HDYHQ)OD
George Clark, of Marion, signs the children’s book he wrote, “My Dog Butch,” Saturday at Rustle Hill Winery. Clark said he wrote 
the book in dedication of his dog that died years ago and aimed to teach readers about forgiveness, sharing, love, attachment 
and responsibility. 
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)UHH$JDLQ:LOGOLIH5HKDELOLWDWLRQRIIHUVVKHOWHUFDUH
¶¶I thought, this is the life. This is what I 
want to be. I want to 
be a writer some day.
— George Clark
SIUC alumnus
Beverly Shofstall, 
owner and 
caregiver of Free 
Again Wildlife 
Rehabilitation, 
stoops to pet Simba, 
the 14-year-old 
South American 
cougar residing at 
the center. Simba 
was a confiscated 
pet brought to Free 
Again for adequate 
care because 
he could not be 
released back into 
the wild after being 
domesticated, 
Shofstall said. 
She said all the 
animals at Free 
Again have distinct 
personalities.
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¶¶People would bring injured or found wild animals to the veterinary office and there wasn’t 
anywhere else to bring them, so I would take them.
— Beverly Shofstall
Free Again Wildlife Rehabilitation owner, caregiver
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Benjamin Byrd, of Carbondale, lies in a grocery cart filled with 
items waiting to be purchased Saturday with his mother Kelly 
Byrd at Walmart in Carbondale.
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1(: <25. ³ *DVROLQH
SULFHV KDYHQHYHU EHHQKLJKHU WKLV
WLPHRIWKH\HDU
$W  D JDOORQ SULFHV DUH
DOUHDG\ XS  FHQWV VLQFH -DQ 
$QGH[SHUWVVD\WKH\FRXOGUHDFKD
UHFRUGDJDOORQE\ODWH$SULO
´<RX·UHJRLQJWRVHHDORWPRUH
VWD\FDWLRQVWKLV\HDUµVD\V0LFKDHO
/\QFK SUHVLGHQW RI 6WUDWHJLF
(QHUJ\ 	 (FRQRPLF 5HVHDUFK
´:KHQWKHSULFHJHWVDQ\ZKHUHQHDU
\RXUHDOO\VHHSHRSOHUHDFWµ
$OUHDG\ : +RZDUG &RXGOH
D UHWLUHG PDFKLQLVW IURP
&UHVWZRRG 0R KDV VHHQ KLV
PRQWKO\JDVROLQHELOO ULVH WR
IURPDERXWLQ'HFHPEHU7KH
FORVHVW VHUYLFH VWDWLRQ LV VHOOLQJ
UHJXODU IRU  SHU JDOORQ WKH
KLJKHVWKH·VHYHUVHHQ
´, JXHVV ZH·UH JRLQJ WR KDYH
WR GULYH OHVV FRQVROLGDWH DOO RXU
HUUDQGV LQWR RQH WULSµ &RXGOH
VD\V´,W·VMXVWRSSUHVVLYHµ
7KHVXUJH LQJDVSULFHV IROORZV
DQLQFUHDVHLQWKHSULFHRIRLO
2LO DURXQG WKH ZRUOG LV SULFHG
GLIIHUHQWO\ %UHQW FUXGH IURP
WKH 1RUWK 6HD LV D SUR[\ IRU WKH
IRUHLJQRLOWKDW·VLPSRUWHGE\86
UHÀQHULHV DQG WXUQHG LQWR JDVROLQH
DQGRWKHU IXHOV ,WVSULFHKDV ULVHQ
SHUFHQWVRIDUWKLV\HDUWRDURXQG
DEDUUHO EHFDXVHRI WHQVLRQV
ZLWK ,UDQ D FROG VQDS LQ (XURSH
DQGULVLQJGHPDQGIURPGHYHORSLQJ
QDWLRQV :HVW 7H[DV ,QWHUPHGLDWH
XVHG WR SULFH RLO SURGXFHG LQ WKH
86LVXSSHUFHQWWRDURXQG
D EDUUHO 7KDW·V  SHUFHQW KLJKHU
WKDQD\HDUHDUOLHU
+LJKHU JDV SULFHV FRXOG KXUW
FRQVXPHU VSHQGLQJ DQG FXUWDLO
WKH UHFHQW LPSURYHPHQW LQ WKH
86HFRQRP\
$ FHQW MXPS LQ JDVROLQH
SULFHV LI VXVWDLQHG RYHU D \HDU
ZRXOGFRVWWKHHFRQRP\DERXW
ELOOLRQ 7KDW·V RQO\  SHUFHQW
RI WKH WRWDO 86 HFRQRP\ EXW
HFRQRPLVWV VD\ LW·V D PHDQLQJIXO
DPRXQW HVSHFLDOO\ DW D WLPH
ZKHQ JURZWK LV RQO\ VRVR 7KH
HFRQRP\ JUHZ  SHUFHQW LQ WKH
IRXUWK TXDUWHU D UDWH FRQVLGHUHG
PRGHVWIROORZLQJDUHFHVVLRQ
*DV SULFHV DUH DOUHDG\ DQ LVVXH
LQ WKH SUHVLGHQWLDO FDPSDLJQ
5HSXEOLFDQ FDQGLGDWH 1HZW
*LQJULFK VSRNH VHYHUDO WLPHV WKLV
ZHHNDERXWRSHQLQJXSPRUHIHGHUDO
ODQGWRRLODQGJDVGULOOLQJDVDSDWK
WRZDUG 86 HQHUJ\ LQGHSHQGHQFH
³DQGORZHUSXPSSULFHV
´2XU JRDOV VKRXOG EH WR JHW
JDVROLQH WR  RU OHVV VR WKDW
ZRUNLQJ IDPLOLHV FDQ DFWXDOO\ JHW
WR ZRUN DQG UHWLUHG IDPLOLHV FDQ
WUDYHOµ*LQJULFKVDLGDWDFDPSDLJQ
HYHQWLQ/RV$QJHOHV7KXUVGD\
+LJKRLODQGJDVSULFHVQRZVHW
WKHVWDJHIRUHYHQVKDUSHULQFUHDVHV
DW WKH SXPSEHFDXVH JDV W\SLFDOO\
ULVHVLQ0DUFKDQG$SULO
(YHU\ VSULQJ UHÀQHUV VXVSHQG
RSHUDWLRQV WR VZLWFK WKH W\SH RI
JDVROLQH WKH\ PDNH 6XSSOLHV RI
ZLQWHUWLPHJDV DUH VROGRII EHIRUH
0DUFKZKHQUHÀQHULHVQHHGWRVWDUW
PDNLQJDQHZIRUPXODRIJDVROLQH
WKDW·VUHTXLUHGLQWKHVXPPHU
7KDW FDQ PHDQ OHVV VXSSO\
IRU VHUYLFH VWDWLRQV UHVXOWLQJ LQ
KLJKHUJDVSULFHV$QGVXPPHUWLPH
JDVROLQH LV PRUH H[SHQVLYH WR
PDNH 7KH JRYHUQPHQW PDQGDWHV
WKDWLWFRQWDLQOHVVEXWDQHDQGRWKHU
FKHDSRUJDQLFFRPSRXQGVEHFDXVH
WKH\ FRQWULEXWH WR WKH IRUPDWLRQ
RI JURXQGOHYHO R]RQH D SULPDU\
FRQVWLWXHQW LQ VPRJ 7KDW PHDQV
PRUH RLO D FRVWOLHU FRPSRQHQW LV
QHHGHGWRSURGXFHHDFKJDOORQ
7KH 2LO 3ULFH ,QIRUPDWLRQ
6HUYLFHSUHGLFWVWKDWJDVROLQHFRXOG
SHDNDWDJDOORQE\WKHHQGRI
$SULO7KDWZRXOGWRSWKHUHFRUGRI
LQ-XO\
7KHQDWLRQDODYHUDJHIRUJDVROLQH
EHJDQ WKH \HDU DW  D JDOORQ
7KH DYHUDJH SULFH IRU )HEUXDU\
VR IDU LV  D JDOORQ7KDW·V XS
IURP D JDOORQ ODVW )HEUXDU\
DUHFRUGDWWKHWLPH%DFNLQ
EHIRUHWKHUHFHVVLRQKLWWKHDYHUDJH
IRU)HEUXDU\ZDVDJDOORQ
3ULFHVDUHKLJKHURQWKH(DVWDQG
:HVW &RDVWV ZKHUH JDVROLQH KDV
ULVHQ DERYH  LQ &RQQHFWLFXW
1HZ <RUN :DVKLQJWRQ '& DQG
&DOLIRUQLD 7KLV LVQ·W XQXVXDO ³
VWDWHVRQWKHFRDVWVFKDUJHVRPHRI
WKHQDWLRQ·VKLJKHVWJDVWD[HV
*DVSULFHVDUHKLJKHVW
HYHUIRUWKLVWLPHRI\HDU
Shoppin’
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7KH H[SHULHQFH LQVSLUHG
KLP WR WHOO D VWRU\ WKDW ZRXOG
WHDFK FKLOGUHQ KRZ WR GHDO ZLWK
GHDWK &ODUN VDLG DQG DOVR LQVWLOO
FKDUDFWHU YDOXHV ZKLFK KH VDZ D
ODFNRILQPRVWFKLOGUHQ·VERRNV
+H VDLG KH VSHQW DERXW IRXU
\HDUVZRUNLQJ RQ WKH ERRNZKLOH
LQ )ORULGD DQG DIWHU KH PRYHG
EDFNWRWKHDUHDKHVWDUWHGZRUNLQJ
ZLWK LOOXVWUDWRU &KULVWD %DUQHOO
ZKRXVHGWROLYHLQ&DUERQGDOH
%DUQHOO VDLG LW ZDV WKH ÀUVW
FKLOGUHQ·V ERRN VKH·G GRQH DQG
LW SUHVHQWHG VRPHQHZFKDOOHQJHV
IRUKHU
6KH VDLG VKH ZDV D OLWWOH VORZ
LQ FRPSOHWLQJ WKH LOOXVWUDWLRQV
EXW &ODUN ZDV VXSSRUWLYH DQG
KH ZDV SHUVLVWHQW WKURXJK WKH
ZKROHSURFHVVRISXWWLQJWKHERRN
WRJHWKHU
´+H·V JRQH WKURXJK VR PDQ\
URDGEORFNVRQHRIZKLFKZDVPHµ
VKHVDLG
&ODUN VDLG KH DOVR KLUHG D
GHVLJQHU LQ 1HZ<RUN WR OD\ RXW
WKHERRNDQGDSULQWLQJFRPSDQ\
+HVDLGKHKDGQRDVSLUDWLRQVRI
EHLQJDZULWHUZKHQKHZDVJRLQJ
WR FROOHJH IRU EXVLQHVV DQG WKHQ
FRXQVHOLQJDW6,8&
+RZHYHUZKHQKHZDVZRUNLQJ
LQ DFFRXQWDELOLW\ IRU WKH ,OOLQRLV
6WDWH %RDUG RI (GXFDWLRQ LQ WKH
ODWH¶VKHUHVHDUFKHGDQGZURWH
D ERRN WKDW VXPPDUL]HG YDULRXV
LGHDV IRU VFKRRO LPSURYHPHQW
KH VDLG 7KH ERRN JDUQHUHG
FRQVLGHUDEOH DWWHQWLRQ DQG KH
VRRQ IRXQG KLPVHOI LQYLWHG WR D
FRQIHUHQFH LQ &KLFDJR FRPSOHWH
ZLWK D SULYDWHÁRRU VXLWH DQG
SHUVRQDOZDLWHUDWWKH6KHUDWRQ
´,WKRXJKWWKLVLVWKHOLIH7KLV
LVZKDW,ZDQWWREH,ZDQWWREHD
ZULWHUVRPHGD\µKHVDLG
,WZRXOGEHDZKLOHEHIRUHWKDW
DFWXDOO\KDSSHQHGDQGKHVDLGLW·V
DGPLWWHGO\ QRW DV JODPRURXV DV
KLV SUHYLRXV EUXVKZLWK D OLWHUDU\
FDUHHU
+H VDLG KH QRZ GULYHV KLV
KHDYLO\XVHG SLFNXS WUXFN IURP
WRZQ WR WRZQGRQDWLQJKLVERRNV
WR ORFDO OLEUDULHV DQG PDNLQJ
DSSHDUDQFHVWRVHOODQGVLJQWKHP
6DWXUGD\ KH VHW XS DW 5XVWOH
+LOO:LQHU\ZKHUHKHZDVRIIHULQJ
WKH ERRN LQ DGGLWLRQ WR SULQWV RI
VRPHRI%DUQHOO·VDUW
´,QRZUHDOL]HWKLVLVZKHUH,·P
JRLQJWRHQGXSDWDZLQHU\VRXWK
RI&DUERQGDOHµKHVDLG
-RKQ6DQGHUVRI0DULRQZHQW
WR5XVWOH+LOO:LQHU\RQ6DWXUGD\
DQG VDLG KH SODQQHG WR SXUFKDVH
D FRS\ RI WKH ERRN+H VDLG KH·V
NQRZQ &ODUN IRU VRPH WLPH DQG
ZDVLPSUHVVHGE\WKHERRN
´:H MXVW WKRXJKW WKH DUWZRUN
LV IDQWDVWLF DQG WKH VWRU\OLQH LV
IDQWDVWLFµKHVDLG
&ODUNVDLGVWDWH6HQ*DU\)RUE\
PDGH DQ XQH[SHFWHG DSSHDUDQFH
DW 5XVWOH +LOO DQG ERXJKW D ER[
RI  ERRNV ZKLFK KH VDLG KH·OO
GLVWULEXWHWRVFKRROVLQKLVGLVWULFW
&ODUN VDLG KLV XOWLPDWH JRDO LV
WR JHW WKH ERRN LQWR HYHU\ VFKRRO
LQ ,OOLQRLV WKRXJK KH·V VWLOO
FRQVLGHULQJKRZEHVW WRDSSURDFK
LW
:KLOH KH KDV DQRWKHU VWRU\
LQ WKH ZRUNV WKLV WLPH DERXW WKH
SUHMXGLFHH[SHULHQFHGE\D%RVWRQ
WHUULHUDWSXSS\VFKRRO&ODUNVDLG
KH·VJRLQJWRSD\RIIWKHPRUWJDJH
EHIRUH KH PRYHV IRUZDUG ZLWK
PDNLQJDQRWKHUERRN
´,Q P\ FDVH , FRXOG HQG XS
ORVLQJ D ORW RI PRQH\ RYHU WKLV
YHQWXUHµKHVDLG
+RZHYHU LW·V KLV FRQFHUQ IRU
FKLOGUHQ DQG WKH IXWXUHRI VRFLHW\
WKDWNHHSVKLPJRLQJKHVDLG
´,I LW·V DYDLODEOH IRU FKLOGUHQ
WR WHDFK WKHP KRZ WR EH D EHWWHU
SHUVRQ DQG KHOS WKHP WKURXJK D
WLPHRIWUDJHG\WKHQLW·VZRUWKLWµ
KHVDLG
(OL0LOHXUFDQEHUHDFKHGDW
HPLOHXU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
BOOK
CONTINUED FROM 1 ¶¶If it’s available for children to teach them how to be a better person and help them 
through a time of tragedy, then it’s worth it.
— George Clark
SIUC alumnus
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%\WKHÀIWK\HDUPRUHWKDQ
DQLPDOVKDGFRPHWKURXJKZLWKRXW
DQ\DFWXDOIDFLOLWLHVVKHVDLG
´%\ \HDU VHYHQ P\ KXVEDQG
-LPDQG,PDGHWKHGHFLVLRQWKDW
LIZHZHUHJRLQJWRGRLWZHKDG
WR GR LW ULJKWµ 6KRIVWDOO VDLG
´6R ZH UHPRUWJDJHG WKH KRXVH
WREXLOGWKHEDUQDQGWKLQJVKDYH
GHÀQLWHO\ WDNHQ RQ D OLIH RI WKHLU
RZQµ
(YHQ WKRXJK )UHH $JDLQ VHHV
PRUH WKDQ  DQLPDOV DQQXDOO\
LW·V VWLOO FRQVLGHUHG D VPDOO
EDFN\DUGIDFLOLW\6KRIVWDOOVDLG
´7KLV LV EHFDXVH ZH EDVLFDOO\
H[LVW VWULFWO\ RQ YROXQWHHUV DQG
GRQ·W KDYH D SDLG VWDII RI DQ\
W\SHµ VKH VDLG ´7KDW LQFOXGHV
P\VHOI³,JDYHXSDSD\LQJMRE
\HDUVDJRWRGRWKLVIXOOWLPHµ
9ROXQWHHULQJ DW )UHH $JDLQ
RIIHUV KDQGV RQ H[SHULHQFH
HVSHFLDOO\ IRU DQ\ VWXGHQWZLWK D
]RRORJ\RUDQLPDOVFLHQFHGHJUHH
VDLG 0LFKDHO -DFREVRQ D VHQLRU
IURP 0HVTXLWH 7H[DV VWXG\LQJ
DFFRXQWLQJ
´,OHDUQHGDORWDERXWFDULQJIRU
PDQ\W\SHVRIDQLPDOVDQGKRZWR
SURYLGHKHDOWK\ HQYLURQPHQWV IRU
WKHPµ-DFREVRQVDLG
+H VDLG LW·V DOVR D JUHDW ZD\
WR LQWHUDFW ZLWK DQLPDOV VWXGHQWV
ZRXOGQ·W QRUPDOO\ FRPH LQWR
FRQWDFW ZLWK +H VDLG JHWWLQJ WR
KHOS UHKDELOLWDWH WKH DQLPDOV LQ
RUGHU WR UHOHDVH WKHP EDFN LQWR
WKHLUKDELWDWLVUHZDUGLQJ
$ORQJ ZLWK RIIHULQJ YROXQWHHU
H[SHULHQFH DQG RSSRUWXQLWLHV
6KRIVWDOO VDLG VKH DOVR FRQVLGHUV
)UHH$JDLQDVPXFKDQHGXFDWLRQDO
IDFLOLW\DVD UHKDELOLWDWLRQIDFLOLW\
EHFDXVH HYHU\ LQVWDQFH VRPHRQH
FDOOV LQ FRXOG EH D WHDFKDEOH
PRPHQWLIWKHSHRSOHRQWKHRWKHU
HQGDUHUHFHSWLYHWROLVWHQLQJ
)UHH $JDLQ DOVR RIIHUV
HGXFDWLRQDOSURJUDPVIRUFKLOGUHQ
DQGDGXOWVDURXQG WKH UHJLRQ VKH
VDLG
6RPH DQLPDOV SULPDULO\ QRQ
UHOHDVDEOHELUGVRISUH\6KRIVWDOO
VDLG DUH NHSW DQG XVHG IRU WKHVH
SURJUDPV
6KH VDLG PDQ\ SHRSOH KDYH
WURXEOH XQGHUVWDQGLQJ ZK\ VRPH
DQLPDOVGRQ·WJHWUHOHDVHG
´%\WKHQDWXUHRIZKDWZHGR
D ODUJH SRUWLRQ RI WKHPGRQ·W JHW
UHOHDVHGµ 6KRIVWDOO VDLG ´%XW
ZKHQDSRXQGELUGJHWVKLWE\D
FDUDQGLVEURXJKWLQLW·VDZRQGHU
LWHYHQVXUYLYHGDWDOOµ
7KH JRDO LV QRW WR PDNH SHWV
RXW RI WKH DQLPDOV RU OHW DQ\RQH
KDQGOH WKHPH[FHVVLYHO\EHFDXVH
LW GHFUHDVHV WKHLU FKDQFHV RI
VXUYLYDO DV ZHOO DV WKHLU FKDQFHV
RIEHLQJUHOHDVHGVKHVDLG
´,W LV D ÀQH OLQH EHFDXVH \RX
KDYH WR NHHS WKHP WDPH HQRXJK
VR WKH\ FDQ EH IHG RU KDYH WKHLU
LQMXULHV WUHDWHG \HW NHHS WKHP
ZLOG HQRXJK VR WKH\ FDQ EH
UHOHDVHGµ6KRIVWDOOVDLG
6KH VDLG WKH DQLPDOV DUH WR
EH UHOHDVHG DV YLDEOH PHPEHUV
RI WKH ZLOG FRPPXQLW\ ZKLFK
LV VRPHWKLQJ WKH JHQHUDO SXEOLF
VRPHWLPHV KDV WURXEOH GHDOLQJ
ZLWK
´,I , JHW EDE\GHHU LQP\ MRE
LV WR UDLVH WKHPDQG UHOHDVH WKHP
EDFNRXW LQ WKHZLOGHYHQ WKRXJK
VRPHGD\ WKH\ PD\ EH KXQWHGµ
VKHVDLG´7KRXJK,GRWU\WRÀQG
DVDIHSODFHIRU WKHPWKDW·VZKDW
EHLQJ D YLDEOH PHPEHU RI WKH
ZLOGOLIHFRPPXQLW\PHDQVµ
$QRWKHU LVVXH UHKDELOLWDWLRQ
FHQWHUV UXQ LQWR LV WKDW PDQ\
ELRORJLVWV EHOLHYH QDWXUH VKRXOG
DOZD\V EH OHIW DORQH WR WDNH LWV
FRXUVHVKHVDLG
´:H DUJXH WKDW YHU\ VWURQJO\
EHFDXVHSHUFHQWRUPRUHRIWKH
DQLPDOVZHVHHHDFK\HDUDUHQRW
EURXJKW LQ EHFDXVH RI QDWXUDOO\
RFFXUULQJ HYHQWVµ 6KRIVWDOO VDLG
´$ FDU RU D EDUEHGZLUH IHQFH LV
QRWDQDWXUDOO\RFFXUULQJHYHQWµ
6KH VDLG ZLOG DQLPDOV ZRUN
RQ LQVWLQFW DQG OHDUQHG ORQJWHUP
DQG JHQHWLF EHKDYLRUV RQ KRZ WR
DGDSW %HFDXVH WHFKQRORJ\ DQG
KXPDQ LQWHUDFWLRQ KDV DGYDQFHG
VR UDSLGO\ LW·V DOPRVW LPSRVVLEOH
IRU DQ\ VSHFLHV WR DGDSW ZLWKLQ
WZRRUWKUHHJHQHUDWLRQVVKHVDLG
6KRIVWDOO VDLGPDQ\ ELRORJLVWV
DOVR VD\ WKDW UHKDELOLWDWLRQ KDV
OLWWOH YDOXH EHFDXVH LW RQO\ VDYHV
LQGLYLGXDOVLQDVSHFLHV
'HH&KDPEHUV D WHDFKHUZKR
YROXQWHHUV KHU 6XQGD\V DW )UHH
$JDLQVDLGVKHGLVDJUHHV
´,W·V FRPSDUDEOH WR WKH VWRU\
WROG RI WKH JX\ RQ WKH EHDFK
WKURZLQJ VWDUÀVK EDFN LQWR WKH
RFHDQ RQH DW D WLPHµ VKH VDLG
´6RPHRQHVD\VWRKLPWKDWKHFDQ·W
SRVVLEO\ PDNH DQ\ GLIIHUHQFH
WRZKLFK KH UHSOLHV ¶:HOO , MXVW
PDGHDGLIIHUHQFHWRWKDWRQH·µ
6KRIVWDOO VDLG PDQ\ WLPHV
SHRSOH EULQJ LQ WKHLU FKLOGUHQ
ZKR DUH KRSHIXO RI WKH RUSKDQHG
DQLPDOV·VXUYLYDO
6KH VDLG HYHQ MXVW D OLWWOH
FKDQJH IRU DQ DQLPDO·V OLIH LV
ZRUWKLW
´2QH EXQQ\ PD\ QRW PDNH
D GLIIHUHQFH LQ WKH ELJ SLFWXUH
EXW LW PDGH D GLIIHUHQFH WR WKDW
FKLOGµ VKH VDLG ´,IZH·UH JLYLQJ
WKHPHVVDJH WKDW WKDW RQH DQLPDO
GRHVQ·WKDYHYDOXH WKHQKRZFDQ
ZHVD\WRWKH\RXQJHUJHQHUDWLRQV
 \HDUV IURP QRZ WKDW WKH\
QHHGHG WR PDNH D GLIIHUHQFH LQ
WKLVZRUOG"µ
7LIIDQ\%ODQFKHWWHFDQEHUHDFKHG
DWWEODQFKHWWH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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EDITORIAL CARTOON
GUEST COLUMN
An Obama-Santorum matchup would be good for the country
0LWW5RPQH\ZDVWKHLQHYLWDEOH
QRPLQHH³XQWLOKHZDVQ·W
,Q RUGHU WR VXVWDLQ D OHDG D
FDQGLGDWH·VPHVVDJHPXVWUHVRQDWH
ZLWK WKH KHDUW DQG WKH PLQG
0U 5RPQH\·V FDNHZDON WR WKH
QRPLQDWLRQ KDV EHHQ VW\PLHG E\
WKH LQDELOLW\ WRJHWDQ\RQHH[FLWHG
DERXW KLV FDPSDLJQ +H KDV
VXSSRUWHUVEXWQRWEHOLHYHUV
5LFN 6DQWRUXP·V PHVVDJH
UHVRQDWHV ZLWK YRWHUV· KHDUWV DQG
PLQGVWKLVZHHNDWOHDVWEHFDXVH
KH LV D WUXH EHOLHYHU +H EHOLHYHV
LQ KLV PHVVDJH DQG KLV PHVVDJH
LVFRQVLVWHQWZLWKFRUH5HSXEOLFDQ
YDOXHV :KDW JDYH 0U 6DQWRUXP
WKH HGJH LQ ,RZD 0LQQHVRWD
&RORUDGR DQG 0LVVRXUL FDQ JLYH
KLPDQHGJHLQWKHJHQHUDOHOHFWLRQ
DJDLQVW 3UHVLGHQW %DUDFN 2EDPD
0U 6DQWRUXP VSHDNV GLUHFWO\ WR
LVVXHV WKDW DUH PRVW UHOHYDQW WR
FRUH 5HSXEOLFDQV +H IRFXVHV
RQ VRFLDO DQG FXOWXUDO LVVXHV WKDW
HYRNH HPRWLRQV DQG HPRWLRQV
PRYH SHRSOH WR YRWH HVSHFLDOO\
WKRVH ZKR DOLJQ WKHPVHOYHV ZLWK
DSDUWLFXODUSDUW\7KLVKDVKHOSHG
KLP GR ZHOO LQ SULPDULHV DQG
FDXFXVHV ZKHQ FRUH FRQVHUYDWLYHV
WXUQRXWWRYRWHLQJUHDWHUQXPEHUV
WKDQLQGHSHQGHQWV
&RQYHQWLRQDO ZLVGRP VWDWHV D
FDQGLGDWH PXVW ZLQ LQGHSHQGHQWV
WRZLQDQHOHFWLRQ%XWWKLVLVRQO\
WUXH LI LQGHSHQGHQWV VKRZ XS WR
YRWHLQODUJHQXPEHUV
*HQHUDOO\LQGHSHQGHQWVDUHOHVV
OLNHO\WRYRWHWKDQSDUW\LGHQWLÀHUV
,Q  0U 2EDPD·V PHVVDJH
DQGFKDULVPDHYRNHGDQHPRWLRQDO
UHVSRQVH IURP LQGHSHQGHQWV %XW
ZLWK WKH SUHVLGHQW IDLOLQJ WR PHHW
WKHH[SHFWDWLRQVRIPDQ\ZKRPKH
HQHUJL]HG LQ  WXUQRXW DPRQJ
WKLV EORF RI YRWHUV LV H[SHFWHG WR
EH VPDOO LQ  ZKLFK PHDQV
ZLQQLQJ LQGHSHQGHQWVZLOO EH OHVV
LPSRUWDQW
:KHQ LQGHSHQGHQWV VWD\ DW
KRPH JHWWLQJ WKH SDUW\ EDVH WR
WXUQ RXW EHFRPHVPRUH LPSRUWDQW
0U 6DQWRUXP KDV EHHQ DEOH WR
GR WKLV DQG0U5RPQH\ KDV QRW
:KDWSXVKHG0U6DQWRUXP WR WKH
IURQWLQWKHPRVWUHFHQWFRQWHVWV³
DQGYDXOWHGKLPLQWRDWLHZLWK0U
5RPQH\ LQ DW OHDVW RQH QDWLRQDO
SROO³ZDVKLVDELOLW\WRVWD\DERYH
WKH ELFNHULQJ DQG QHJDWLYLW\ WKDW
WRRN SODFH EHWZHHQ 0U 5RPQH\
DQG1HZW*LQJULFK
0U 6DQWRUXP LV QRW DV
VXVFHSWLEOH WR SHUVRQDO DWWDFNV DV
KHVHHPV WRKDYHDFOHDQSHUVRQDO
OLIH DV IDU DV ZH NQRZ 7KLV
PHDQVWRDWWDFN0U6DQWRUXPRQH
PXVW DWWDFN KLV SROLF\ SRVLWLRQV
7KLV FDQQRW EH GRQH LQ WKH *23
QRPLQDWLRQ SURFHVV EHFDXVH WR
DWWDFN 0U 6DQWRUXP·V SROLF\
SRVLWLRQV ZRXOG EH WR DWWDFN WKH
5HSXEOLFDQSODWIRUP
7KLVZRXOGQ·WVWRSWKHSUHVLGHQW
IURP FULWLFL]LQJ 0U 6DQWRUXP·V
SROLF\ SRVLWLRQV LQ WKH JHQHUDO
HOHFWLRQ EXW LW DOVR PHDQV ZH
ZRXOG VHH D FDPSDLJQ LQ ZKLFK
SROLF\ZRXOGKDYHWREHGLVFXVVHG
LQDPHDQLQJIXOZD\&RXOGZHEH
VROXFN\"
,I 0U *LQJULFK ZLQV WKH
QRPLQDWLRQ WKH 2EDPD FDPSDLJQ
ZLOO JR DIWHU KLV SHUVRQDO OLIH DQG
KLVRYHUWKHWRSSHUVRQD
,I 0U 5RPQH\ ZLQV WKH ULJKW
WRJRXSDJDLQVW WKHSUHVLGHQW WKH
IRFXV ZLOO EH RQ KLV WD[ UHWXUQV
ÁLSÁRSSLQJDQGKLVZRUNDW%DLQ
&DSLWDO
%XW LI 0U 6DQWRUXP ZLQV WKH
QRPLQDWLRQ KH DQG WKH SUHVLGHQW
ZLOO EH IRUFHG WR GHIHQG WKHLU
UHVSHFWLYH SDUWLHV· YLHZV RI ZKDW
JRRGJRYHUQPHQWHQWDLOVDQGZKLFK
SROLFLHVDUHEHVWIRUWKHFRXQWU\,Q
RWKHU ZRUGV DQ 2EDPD6DQWRUXP
PDWFKXSZLOOIRFXVRQWKLQJVWKDW
DFWXDOO\PDWWHU
$Q HOHFWLRQ DERXW LVVXHV LV
ZKDW WKLV FRXQWU\ QHHGV ,W PD\
EHWRRPXFKWRKRSHIRUEXWLWLVD
SURVSHFWZHVKRXOGDOOJHWH[FLWHG
DERXW7RZLQWKH*23QRPLQDWLRQ
0U 6DQWRUXPPXVW ÀQG DZD\ WR
NHHS KLV FDPSDLJQ SRVLWLYH DQG
LVVXHIRFXVHG1RWRQO\ZLOOLWKHOS
KLP ZLQ WKH QRPLQDWLRQ EXW LW LV
WKHULJKWWKLQJWRGR
KYLE SCOTT
The Baltimore Sun T his wouldn’t stop the president from criticizing Mr. Santorum’s policy positions in the general election, but it 
also means we would see a campaign in which policy would 
have to be discussed in a meaningful way. Could we be so lucky?
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It’s taken a little while to become 
apparent, but NBC’s “! e Voice” is one 
of the weirder contest shows out there.
! e show is essentially 
“American Idol” with teams, 
coached by big-shot singers Cee Lo 
Green, Christina Aguilera, Adam 
Levine and Blake Shelton.
! e teams are chosen during 
preliminary shows in which contestants 
sing to the coaches, who have their 
backs turned, presumably to eliminate 
image bias. Coaches can decide 
during the performance to choose 
the singer, and if multiple coaches do, 
they battle it out for the singers to be 
on their teams a" erward.
! e show unfolds for the 
most part as one would expect, 
with plenty of painfully hammy 
interactions between judges, at 
least one obviously set-up reunion 
between Aguilera and a former 
Mickey Mouse Club costar, and 
plenty of that bat-for-the-fences-on-
every-single-goddamned-note style 
of singing made so popular by shows 
like this.
Sounds fairly routine at # rst, but the 
more you watch, the stranger it gets.
For one, it is not your traditional 
average up-from-nothing Joe or 
Joann success story. A lot of the 
people competing on the show are 
already professionals. ! ey’re just not 
selling out stadiums.
For instance, Jesse Campbell, a 
contestant on the # rst episode this 
season, released an album on Capitol 
Records in the ‘90s. Yes, Capitol 
Records. According to Allmusic.com, 
it peaked at 53 on the R&B charts. 
OK, not a massive success, but still; it 
was 53rd, on Capitol Records.
Other contestants include backup 
singers for major artists, and of course, 
the aforementioned former Mickey 
Mouse Club star. We all know that 
show was some kind of crazy talent 
mill in the ‘90s, producing the likes 
of Britney Spears, Justin Timberlake, 
Ryan Gosling, Aguilera and quite a 
few other people successful enough to 
have Wikipedia pages.
As the show says, “! e Voice” is 
di$ erent from other talent shows in 
that it starts with the cream of the 
crop. What they don’t say so explicitly 
is that a good number of those people 
are already fairly successful in the 
biz. Just not successful enough, 
presumably.
What this means for the show is 
there’s no mean-spirited “look at these 
freaks” early auditions a la “American 
Idol.” ! at’s nice, though the show has 
its own brutal ways far more subtle and 
strange than Simon Cowell’s sneering 
Britishness could ever hope to be.
First, when singers don’t get picked, 
it’s far more painful than in “American 
Idol.” For one, they’ve already made it 
far enough that they’ve been deemed 
to have some talent, so it’s not just a 
spectacle of awfulness. ! ey have 
non-delusional reason to believe they 
could make it.
So, it’s all the worse when not a 
single judge turns around during 
their performance. You want to see 
what Hell is for at least some people 
(aspiring singers, say)? It’s them 
singing their heart out to the back of 
Adam Levine’s head. Granted, singing 
to, or just seeing, his face would 
probably rank pretty high in most 
people's (mine) lists of worst tortures, 
but these singers aren’t most people.
And as for the “blindness” of the 
show, I have some doubts. It seemed 
somewhat suspicious that the # rst 
person to be rejected outright was also 
the only, let’s say, non-traditionally 
attractive person on the show. To 
my ears he sounded just about 
like everyone else, but the judges 
complained of “pitch” problems. Well, 
as the coaches, isn’t that what you’re 
supposed to help them with?
In any case, the obligatory 
supportive post-failure talk between 
the contestant and the judges, during 
which the singer was assured he had 
a great future ahead of him, was, to 
say the least, a little undercut by the 
fact that his exit from the stage was 
accompanied by a song (the title 
eludes me) with the lyrics “! e dream 
is dead.”
! e subtlety of the show’s sense of 
judgment, along with the somewhat 
swept-under-the-rug fact that 
many of the contestants are already 
professionals make “! e Voice” one 
of the intriguing, and weirder, shows 
to emerge in the recent explosion of 
contest shows.
Also, basically everything Ce Lo 
Green says is creepy. So it's worth 
watching just for that, anyway.
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! e battle for Earth is about to begin 
when one of the year's most anticipated 
video games, “Mass E$ ect 3,” hits store 
shelves March 6.
To help ease the wait, a demo was 
released Feb. 14 on Xbox Live and 
Playstation Network.
! e “Mass E$ ect” series is a science 
# ction story from space. Human beings 
can travel the galaxy at hyper speed for 
the # rst time, thanks to a device known 
as the Mass E$ ect Relay. Players take 
control of the game's main character, 
Commander Shepard, and his % eet as 
they try to save the galaxy from various 
dangers including terrorist plots and 
alien harvesting.
In "Mass E$ ect 3" though, Shepard 
must defend Earth from an alien 
invasion with the odds against him.
BioWare, the game's developer, has 
included a brief sample of the game's 
campaign mode and the multiplayer 
mode in the demo.
Fans of previous “Mass E$ ect” 
games should feel right at home. 
Shepard controls similarly to the way 
he did in “Mass E$ ect 2.”
But this time the game plays a 
little more smoothly. ! e shooting 
mechanics feel more polished, allowing 
players to have even more command 
placing their shots.
Changes have also been made to the 
way the player chooses to experience 
the game.
Before the demo starts, players are 
given the option to play the game three 
di$ erent ways: action, RPG and story.
! e action experience gives the 
player no control of Shepard’s dialogue 
options throughout the demo, giving 
it more action-packed play. All of the 
cut scenes have pre-rendered choices 
already made for the player.
! e story feature gives players 
control of Shepard’s responses, but it 
makes the game's combat much easier, 
which makes it harder to die.
! e RPG experience plays like 
the previous “Mass E$ ect” games, 
giving players full control of Shepard’s 
dialogue and making combat in the 
game more of a challenge.
! ese features help give the game 
more universal appeal, while at the 
same time giving fans of the series 
the same experience from previous 
games. All of this is topped o$  by the 
conclusion to the “Mass E$ ect” story.
! e demo doesn’t spoil anything 
signi# cant to the game's story, but 
gives the player similar emotional 
experiences seen with the predecessors.
It plays similarly to cooperative modes 
in other games such as firefight in “Halo: 
Reach” and Horde in “Gears of War 3.”
! e player is given a choice of 
weapon load out, character appearance 
and powers/abilities before heading 
into the game. Waves of computer-
generated enemies attack all at once as 
soon as the match begins, and players 
have to work together to take them out.
! e demo to “Mass E$ ect 3” 
impresses and gives fans of the series 
hope that it will continue its trend 
of emotional storytelling and good 
gameplay.
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Sometimes the only thing a parent 
needs to win a beauty pageant is a little 
glitter, projection and authoritarianism.
“Little Miss Grotesque,” a play 
written and directed by Andrea 
Baldwin, a graduate student in speech 
communication from Abilene, Texas, 
focuses on three young girls — Matsy 
Stark, McKenzie Kay and Georgina 
Vandercamp — and their moms Rosie, 
Marsha and Jan as they prepare for the 
Little Miss Everything beauty pageant 
where, so the play claims, “If you’re not 
everything, you’re nothing.”
! rough individual monologues, 
mood-setting music and intriguing 
photographs, viewers learned quickly 
that beauty pageants aren’t all they 
seem cracked up to be for both children 
and parents. As the play progressed, 
the audience watched the three parents 
instill their competitive spirits, greedy 
intentions and personal desires to win 
into their rebellious children.
But then the girls suddenly turn 
into puppets and start reciting their 
pageant introduction lines as though 
they were programmed to do so, just 
like they came with batteries and an 
instruction manual.
However, all of the doll-like attributes 
were no match against Baby Ti" any, the 
6-month-old plastic doll who competed 
alongside the girls and took the pageant’s 
Grand Supreme title despite all the girls’ 
training and practice.
Baldwin said the idea to include 
Baby Ti" any came when she was 
watching an episode of “Toddlers in 
Tiaras,” where a baby won the Best 
in Show title at a pageant and all the 
other girls became upset with how 
undeserving she seemed to be. She said 
a conversation with assistant director 
Diana Woodhouse con# rmed that they 
needed a physical representation in the 
play of all the plasticity and fakeness 
they were expressing that comes with 
pageant competition.
Baby Ti" any not only represented 
that fakeness, but also proved that 
it doesn’t take much to win a beauty 
competition, said Rachel Birdsell, a 
freshman from Jacksonville studying 
architecture.
“(! e play) didn’t show the baby 
being made-up, and it didn’t show her 
working out or (her parents) worrying 
about being completely prepared,” she 
said. “With Baby Ti" any, I think the 
writer was trying to show the audience 
that the people who spend all their time 
and money on being the best aren’t 
necessarily always the ones who are.”
! ough interesting moments 
were frequent and well-received, the 
play’s # nal monologues seemed to 
provide the most insight into why the 
girls’ parents put them through all the 
stress and discipline, Birdsell said. She 
said the # nal monologues proved that 
a lot more goes on behind the scenes 
in the little girls’ minds than what’s 
pasted on with glitter and bows.
“It’s almost like the moms needed 
their own assurance that they were 
pretty and that their daughters were 
pretty,” she said. “And that’s really why 
they put their daughters through that.”
Hanna England, a freshman from 
Cobden studying geography, said the 
monologues that put the play into 
perspective for her were the ones that 
discussed the girls not coming with an 
instruction manual.
“Some parents unfortunately do 
think that way, and they think it is 
important that their kids have to be 
talented to be successful, “ she said. “But 
it’s not like that at all.”
Toward the middle of the play, 
viewers were able to watch the genuine 
and naïve Matsy and her mother Rosie 
discuss her pageant con# dence as well 
as her intentions for ones to come. It 
was then that Rosie began to sing Matsy 
a song as she stood up and recited a 
monologue that sent the play for a twist.
As Matsy stood under the red light 
in her red and pink pageant out# t, she 
started to talk about her # rst sexual 
experience as literally as it can be 
taken — her moment of birth. While 
the 6 1/2-year-old girl stood there 
indirectly explaining that the Little 
Miss Everything crown wouldn’t be 
the # rst to ever sit on her head, the 
audience watched as birth photos of 
crowning babies $ ashed on the screen 
mixed with others of young pageants 
girls at holding their trophies.
Baldwin said although the photo set 
was open for interpretation, there were 
at least two messages behind it. She said 
it all boils down to wanting some kind 
of accolade for acceptance whenever 
she thinks about mother and daughter 
relationships, and that accolade is a crown 
in this play’s case. She said it was that 
realization that started her research on all 
the meaning that comes with a crown.
“First, I image-searched a crown 
on Google, and my # rst results were 
crowning as in the act of birth,” she said. 
“So then I just kept researching the act 
of birth as it ties into mother-daughter 
relationships, but the deciding factor 
to include the photos came when a 
friend of a friend told me a story about 
a mother who said her daughter would 
win a beauty pageant because she was 
born with a crown on her head.”
England said she knew she was 
in for an entertaining and slightly 
political treat to watch a play in the 
Communication Building’s Kleinau 
! eater so much that she watched it 
twice. She said the # rst watch was just 
as entertaining as the second, but she 
realized something about kids with her 
second viewing.
“Pageants are probably never, ever 
OK for children,” she said.
Janelle Briggs, left, a graduate student from Monroe La., and Carlye Schweska, middle, a junior from Sterling, 
and Lindsay Greer, a graduate student from Clare, Mich., all studying speech communication, perform  “Little 
Miss Grotesque” Saturday at the Kleinau Theater. The show was directed by Andrea Baldwin and assistant 
directed by Diana Woodhouse and was held Thursday and Saturday.
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
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Janelle Briggs, left, a graduate student in speech communication from 
Monroe, La., portrays the character Georgina Vandercamp, while Sam 
Sloan, a graduate student in speech communication from New Orleans, 
plays the role of Jan Vandercamp on Saturday during the play “Little Miss 
Grotesque” at the Kleineau Theater. 
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
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An Obama-Santorum matchup would be good for the country
0LWW5RPQH\ZDVWKHLQHYLWDEOH
QRPLQHH³XQWLOKHZDVQ·W
,Q RUGHU WR VXVWDLQ D OHDG D
FDQGLGDWH·VPHVVDJHPXVWUHVRQDWH
ZLWK WKH KHDUW DQG WKH PLQG
0U 5RPQH\·V FDNHZDON WR WKH
QRPLQDWLRQ KDV EHHQ VW\PLHG E\
WKH LQDELOLW\ WRJHWDQ\RQHH[FLWHG
DERXW KLV FDPSDLJQ +H KDV
VXSSRUWHUVEXWQRWEHOLHYHUV
5LFN 6DQWRUXP·V PHVVDJH
UHVRQDWHV ZLWK YRWHUV· KHDUWV DQG
PLQGVWKLVZHHNDWOHDVWEHFDXVH
KH LV D WUXH EHOLHYHU +H EHOLHYHV
LQ KLV PHVVDJH DQG KLV PHVVDJH
LVFRQVLVWHQWZLWKFRUH5HSXEOLFDQ
YDOXHV :KDW JDYH 0U 6DQWRUXP
WKH HGJH LQ ,RZD 0LQQHVRWD
&RORUDGR DQG 0LVVRXUL FDQ JLYH
KLPDQHGJHLQWKHJHQHUDOHOHFWLRQ
DJDLQVW 3UHVLGHQW %DUDFN 2EDPD
0U 6DQWRUXP VSHDNV GLUHFWO\ WR
LVVXHV WKDW DUH PRVW UHOHYDQW WR
FRUH 5HSXEOLFDQV +H IRFXVHV
RQ VRFLDO DQG FXOWXUDO LVVXHV WKDW
HYRNH HPRWLRQV DQG HPRWLRQV
PRYH SHRSOH WR YRWH HVSHFLDOO\
WKRVH ZKR DOLJQ WKHPVHOYHV ZLWK
DSDUWLFXODUSDUW\7KLVKDVKHOSHG
KLP GR ZHOO LQ SULPDULHV DQG
FDXFXVHV ZKHQ FRUH FRQVHUYDWLYHV
WXUQRXWWRYRWHLQJUHDWHUQXPEHUV
WKDQLQGHSHQGHQWV
&RQYHQWLRQDO ZLVGRP VWDWHV D
FDQGLGDWH PXVW ZLQ LQGHSHQGHQWV
WRZLQDQHOHFWLRQ%XWWKLVLVRQO\
WUXH LI LQGHSHQGHQWV VKRZ XS WR
YRWHLQODUJHQXPEHUV
*HQHUDOO\LQGHSHQGHQWVDUHOHVV
OLNHO\WRYRWHWKDQSDUW\LGHQWLÀHUV
,Q  0U 2EDPD·V PHVVDJH
DQGFKDULVPDHYRNHGDQHPRWLRQDO
UHVSRQVH IURP LQGHSHQGHQWV %XW
ZLWK WKH SUHVLGHQW IDLOLQJ WR PHHW
WKHH[SHFWDWLRQVRIPDQ\ZKRPKH
HQHUJL]HG LQ  WXUQRXW DPRQJ
WKLV EORF RI YRWHUV LV H[SHFWHG WR
EH VPDOO LQ  ZKLFK PHDQV
ZLQQLQJ LQGHSHQGHQWVZLOO EH OHVV
LPSRUWDQW
:KHQ LQGHSHQGHQWV VWD\ DW
KRPH JHWWLQJ WKH SDUW\ EDVH WR
WXUQ RXW EHFRPHVPRUH LPSRUWDQW
0U 6DQWRUXP KDV EHHQ DEOH WR
GR WKLV DQG0U5RPQH\ KDV QRW
:KDWSXVKHG0U6DQWRUXP WR WKH
IURQWLQWKHPRVWUHFHQWFRQWHVWV³
DQGYDXOWHGKLPLQWRDWLHZLWK0U
5RPQH\ LQ DW OHDVW RQH QDWLRQDO
SROO³ZDVKLVDELOLW\WRVWD\DERYH
WKH ELFNHULQJ DQG QHJDWLYLW\ WKDW
WRRN SODFH EHWZHHQ 0U 5RPQH\
DQG1HZW*LQJULFK
0U 6DQWRUXP LV QRW DV
VXVFHSWLEOH WR SHUVRQDO DWWDFNV DV
KHVHHPV WRKDYHDFOHDQSHUVRQDO
OLIH DV IDU DV ZH NQRZ 7KLV
PHDQVWRDWWDFN0U6DQWRUXPRQH
PXVW DWWDFN KLV SROLF\ SRVLWLRQV
7KLV FDQQRW EH GRQH LQ WKH *23
QRPLQDWLRQ SURFHVV EHFDXVH WR
DWWDFN 0U 6DQWRUXP·V SROLF\
SRVLWLRQV ZRXOG EH WR DWWDFN WKH
5HSXEOLFDQSODWIRUP
7KLVZRXOGQ·WVWRSWKHSUHVLGHQW
IURP FULWLFL]LQJ 0U 6DQWRUXP·V
SROLF\ SRVLWLRQV LQ WKH JHQHUDO
HOHFWLRQ EXW LW DOVR PHDQV ZH
ZRXOG VHH D FDPSDLJQ LQ ZKLFK
SROLF\ZRXOGKDYHWREHGLVFXVVHG
LQDPHDQLQJIXOZD\&RXOGZHEH
VROXFN\"
,I 0U *LQJULFK ZLQV WKH
QRPLQDWLRQ WKH 2EDPD FDPSDLJQ
ZLOO JR DIWHU KLV SHUVRQDO OLIH DQG
KLVRYHUWKHWRSSHUVRQD
,I 0U 5RPQH\ ZLQV WKH ULJKW
WRJRXSDJDLQVW WKHSUHVLGHQW WKH
IRFXV ZLOO EH RQ KLV WD[ UHWXUQV
ÁLSÁRSSLQJDQGKLVZRUNDW%DLQ
&DSLWDO
%XW LI 0U 6DQWRUXP ZLQV WKH
QRPLQDWLRQ KH DQG WKH SUHVLGHQW
ZLOO EH IRUFHG WR GHIHQG WKHLU
UHVSHFWLYH SDUWLHV· YLHZV RI ZKDW
JRRGJRYHUQPHQWHQWDLOVDQGZKLFK
SROLFLHVDUHEHVWIRUWKHFRXQWU\,Q
RWKHU ZRUGV DQ 2EDPD6DQWRUXP
PDWFKXSZLOOIRFXVRQWKLQJVWKDW
DFWXDOO\PDWWHU
$Q HOHFWLRQ DERXW LVVXHV LV
ZKDW WKLV FRXQWU\ QHHGV ,W PD\
EHWRRPXFKWRKRSHIRUEXWLWLVD
SURVSHFWZHVKRXOGDOOJHWH[FLWHG
DERXW7RZLQWKH*23QRPLQDWLRQ
0U 6DQWRUXPPXVW ÀQG DZD\ WR
NHHS KLV FDPSDLJQ SRVLWLYH DQG
LVVXHIRFXVHG1RWRQO\ZLOOLWKHOS
KLP ZLQ WKH QRPLQDWLRQ EXW LW LV
WKHULJKWWKLQJWRGR
KYLE SCOTT
The Baltimore Sun T his wouldn’t stop the president from criticizing Mr. Santorum’s policy positions in the general election, but it 
also means we would see a campaign in which policy would 
have to be discussed in a meaningful way. Could we be so lucky?
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Aries — Today is an 8 — The 
next solar month brings a phase 
of compassion, spirituality and 
helpfulness. Ride these winds to 
build positive community structures. 
Beauty, art and love seduce.
Taurus — Today is an 8 — Save 
big bucks by making something 
beautiful for your home. Balance 
physical work with social 
demands. Settle on individual 
roles. Gain respect and status.
Gemini — Today is a 7 — With 
the encouragement of someone 
you trust, your drive helps your 
career take off like a rocket. Big 
rewards usually entail some risk. 
Keep your promises.
Cancer — Today is a 6 — Don’t 
give your money away, even if 
tempted. Balance studies with 
socializing. Enjoy a delicious 
meal. Chocolate figures in the 
plan.
Leo — Today is an 8 — You’re 
especially keen for business. 
Create new opportunities for 
you and a partner. Add artistic 
flair to the work. Others are 
saying nice things about you.
Virgo — Today is a 9 — 
Someone’s in love. Add a touch 
of adventure to your routine. 
Your creativity’s welcome, even 
if it doesn’t feel that way. You do 
great work.
Libra — Today is an 8 — It’s 
all about new partnerships until 
the middle of March. Go out 
and meet new people. You’re 
growing more attractive with 
age. Show respect and gain love.
Scorpio — Today is a 6 — 
Being polite gains you extra 
points. It’s easier to deal with 
problems. You’re lucky in love. 
You get more with honey than 
vinegar.
Sagittarius — Today is an 8 — 
Family’s extremely important 
right now. They can support 
you in your goals. Love’s getting 
interesting. Accept an invitation 
while you can. Find beauty.
Capricorn — Today is a 9 — 
Keep your eyes open for income 
opportunities, but don’t get 
greedy. Others love your ideas, 
so keep them coming. Be 
thankful for what you have.
Aquarius — Today is a 9 — Go 
ahead and chase a white rabbit. 
Your curiosity gets rewarded in 
the next four weeks, but you 
may have to take some risks. Are 
you ready?
Pisces — Today is a 6 — You 
could rake in a lot of money. 
Don’t sprint before you’ve 
warmed up your muscles. You 
might find some bumps along 
the romance trail.
)ULGD\¶V
$QVZHUV
2Q7KH6WULS
6RXWK,OOLQRLV$YH
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
)ULGD\·V$QVZHUV
021'$<)(%58$5<3$*(Ã
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
$QVZHU
Level: 1 2 3 4
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
AGNIT
ARRUL
INLOOT
LYALVE
©2012 Tribune Media Services, Inc.
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AWFUL STUNK DEFACE RESUMEJumbles:
Answer: Getting the flu on a Friday makes for this — 
A “WEAK-END”
(Answers tomorrow)
)ULGD\·V$QVZHUV
021'$<)(%58$5<3$*(Ã
%ODFNKDZNVUHWXUQKRPHUDOO\SDVW%OXHV
&+,&$*2 ³ 'DYH %ROODQG
JRWDQXQOLNHO\DVVLVWDQGWKH&KLFDJR
%ODFNKDZNVZRQLQWKHLUUHWXUQWRWKH
8QLWHG&HQWHUDIWHUDORQJURDGWULS
%ROODQG·VFHQWHULQJDWWHPSWLQWKH
WKLUGKLWWKHVWLFNRI6W/RXLV·OHDGLQJ
VFRUHU'DYLG%DFNHVDQGZHQWLQWKH
QHWIRUWKHJRDKHDGVFRUH6XQGD\DV
&KLFDJRUDOOLHGZLWKWKUHHÀQDOSHULRG
JRDOVIRUDYLFWRU\RYHUWKH%OXHV
´,VDZ.DQHU3DWULFN.DQHMXVWWR
P\OHIWDQGWULHGWRJHWLWWRKLPDQGLW
ZHQWRII%DFNHVµ%ROODQGVDLG´,·OO
WDNHLW7KRVHDUHWKHNLQGRIJRDOVZH
QHHG:HFDQ·WZDLWIRUSUHWW\RQHVµ
&KLFDJR FRXOGQ·W VROYH 6W
/RXLV JRDOLH %ULDQ (OOLRWW IRU WKH
ÀUVWWZRSHULRGVDVKHZDVZRUNLQJ
RQKLVVHFRQGVWUDLJKWVKXWRXW%XW
'XQFDQ.HLWK VFRUHG D W\LQJ JRDO
RQDRQHWLPHUDQGWKHQ%ROODQG³
RU%DFNHV³ SXW WKH%ODFNKDZNV
DKHDG 0DULDQ +RVVD DGGHG DQ
HPSW\QHWWHUZLWKVHFRQGVOHIW
7KH%ODFNKDZNV FRPLQJ RII D
QLQHJDPHURDG WULS LQZKLFK WKH\
ZRQRQO\WZRJDPHVFDSWXUHGWKHLU
WKLUG VWUDLJKW YLFWRU\ 7KH PRGHVW
VWUHDNFRPHVRQWKHKHHOVRIDQLQH
JDPHORVLQJVNLG&RUH\&UDZIRUG
PDGH  VDYHV LQ &KLFDJR·V ÀUVW
KRPHJDPHVLQFH-DQ
$QG\0F'RQDOG VFRUHG LQ WKH
ÀUVWIRUWKH%OXHVDQGLWORRNHGDV
LI(OOLRWWZRXOGPDNHLWKROGXS+H
HQWHUHGWKHJDPHOHDGLQJWKH1+/
ZLWKDJRDOVDJDLQVWDYHUDJH
%ROODQGWRRNDSDVVIURP.HLWK
DW WKH OHIW VLGH RI WKH QHW DQG
GLUHFWHG WKHSXFN WRZDUG WKHJRDO
,WKLW%DFNHV· VWLFNDQGZHQW LQDW
RIWKHSHULRGWRPDNHLW
VHQGLQJWKHFURZGLQWRDIUHQ]\
´7RXJKOXFNEXWZHVKRXOGKDYH
KDGLWRXWRIWKH]RQHEHIRUHWKDWµ
%DFNHVVDLG´ <RXGRQ·WPDNHSOD\V
WRJHWLWDQG,SXWRQHLQWKHEDFNRI
RXUQHW:HOHWWKHPKDQJDURXQG
KDQJ DURXQG ,·G OLNH WR KDYH WKDW
EDFN (OOV SOD\HG IDQWDVWLF LQ QHWV
DQGKHGHVHUYHVEHWWHUµ
.HLWK HDUOLHU WRRN D SDVV IURP
3DWULFN6KDUSDQGVHQWDVFUHDPLQJ
RQHWLPHUIURPWKHVORWSDVW(OOLRWW
W\LQJWKHJDPHDWRIWKHÀQDO
SHULRG
´,GLGQ·WHYHQVHHKLP7KHUHZHUH
ERGLHV WKHUH DQG VRPHWLPHV WKRVH
MXVWVTXHDNWKURXJKWKHFURZGµVDLG
(OOLRWWZKRÀQLVKHGZLWKVDYHV
$QG RQ%ROODQG·V JRDO KH KDG
QRSUREOHPZLWKZKHUH%DFNHVZDV
SRVLWLRQHG
´,W·V SUREDEO\ ZKHUH KH VKRXOG
EHMXVWWDNLQJDZD\WKHSDVVDFURVV
DQGMXVWDEDGERXQFHµ(OOLRWWDGGHG
6KRUWO\DIWHU.HLWK·V W\LQJJRDO LQ
WKHWKLUGWZR%ODFNKDZNVFUDVKHGLQWR
&UDZIRUGDVKHZDVVWRSSLQJDVKRWE\
0F'RQDOGDQGWKHFROOLVLRQGLVORGJHG
WKHQHWEHIRUHWKHSXFNFURVVHGWKHOLQH
$QRWKHUYLGHRUHYLHZIROORZHGDQGWKH
FDOORQWKHLFHRIQRJRDOZDVXSKHOG
'XULQJ D VFUXP LQ IURQW RI WKH
&KLFDJR JRDO ZLWK  VHFRQGV OHIW
LQ WKHÀUVW SHULRG WKH%OXHV· -DPLH
/DQJHQEUXQQHU NLFNHG WKH SXFN
WRZDUG WKH JRDO DQG 0F'RQDOG
QXGJHG LW LQSDVW&UDZIRUGD VFRUH
XSKHOGE\YLGHRUHYLHZ
6W /RXLV KDV DOORZHG WKH IHZHVW
JRDOV LQ WKH OHDJXH WLHG ZLWK WKH
5DQJHUVDWHQWHULQJWKHJDPH$QG
WKH%OXHVPDGHLWWRXJKIRU&KLFDJRWR
JHQHUDWHDQ\RIIHQVHRXWVKRRWLQJ WKH
%ODFNKDZNVLQWKDWÀUVWSHULRG
´7KH\·UHDOZD\VWKLQNLQJGHIHQVH
,W·VQRWDZLGHRSHQJDPHµ.HLWKVDLG
´:HVWXFNZLWKLW:HOHDUQHGDORWLQ
WKDW ORVLQJ VWUHDN DQG EURXJKW WKRVH
OHVVRQVWRWKLVJDPH:HZHUHDEOHWR
SOD\DSDWLHQWJDPHDQGZLQLWµ
5,&.*$12
$VVRFLDWHG3UHVV
7KH 6DOXNL EDVHEDOO WHDP ORVW
WKHÀUVWJDPHRIWKHVHDVRQ)ULGD\
EXW FDPH EDFN WR WDNH WKH ÀQDO
WZR JDPHV RI LWV ZHHNHQG VHULHV
DJDLQVW1RUWK)ORULGD
6,8 IHOO  LQ WKH ÀUVW JDPH
1RUWK)ORULGDWRRNDOHDGDIWHU
WZRLQQLQJVEXWWKH6DOXNLVFDPH
EDFN WR WLH ZLWK D WKUHHUXQ WRS
RI WKH ÀIWK ,Q WKH ERWWRP RI WKH
VL[WK1RUWK)ORULGDVKRUWVWRS3DXO
.DUPHULV KLW D WZRUXQ VLQJOH RII
6DOXNL VRSKRPRUH UHOLHYHU$DURQ
6Q\GHU WKDW EURNH WKH WLH DQG
SURYLGHGWKHJDPHZLQQLQJUXQV
6,8 MXQLRU SLWFKHU &RG\
)RUV\WKHUHWLUHGVWUDLJKWEDWWHUV
DIWHU JLYLQJ XS WKUHH HDUQHG UXQV
LQWKHÀUVWWZRLQQLQJV+HSLWFKHG
ÀYHLQQLQJVDQGWRRNDQRGHFLVLRQ
ZKLOH6Q\GHUWRRNWKHORVV
7KH 6DOXNLV WRRN WKH VHFRQG
JDPH  6DWXUGD\ 6,8 MXPSHG
RXWWRDOHDGE\WKHPLGGOHRI
WKHÀIWKLQQLQJEXW1RUWK)ORULGD
FDPH EDFN WR WLH WKH JDPH LQ WKH
ERWWRP RI WKH VL[WK DIWHU ÀUVW
EDVHPDQ 0LFKDHO :HVQHU KLW
D WZRUXQ KRPH UXQ RII 6DOXNL
VHQLRU VWDUWLQJ SLWFKHU &DPHURQ
0DOGRQDGR
0DOGRQDGR GHSDUWHG DIWHU
WKH KRPHUXQ JLYLQJ KLP D QR
GHFLVLRQ
6,8DQVZHUHGEDFNLQWKHWRSRI
WKHVHYHQWKZKHQ6DOXNLVRSKRPRUH
ULJKW ÀHOGHU $XVWLQ 0RQWJRPHU\
KLW D VROR KRPH UXQ IROORZHG E\
DQ 5%, VLQJOH IURP VRSKRPRUH
VKRUWVWRS'RQQ\'XVFKLQVN\
)UHVKPDQ UHOLHI SLWFKHU 6DP
&RRQURG  HDUQHG WKH YLFWRU\
DIWHUSLWFKLQJWZRKLWOHVVLQQLQJVLQ
KLV6DOXNLGHEXWZKLOHVRSKRPRUH
UHOLHYHU7RGG(DWRQSLFNHGXSKLV
ÀUVWVDYHRIWKHVHDVRQ
$OVR PDNLQJ KLV 6DOXNL GHEXW
ZDV MXQLRU VWDUWHU 1DWKDQ 'RUULV
DQGKHHDUQHGWKHYLFWRU\LQ6,8·V
 ZLQ DJDLQVW 1RUWK )ORULGD
RQ 6XQGD\ 'RUULV VWUXFN RXW VL[
LQ LQQLQJVRIZRUNJLYLQJXS
WKUHHKLWVDQGWKUHHHDUQHGUXQV
6,8 MXPSHG RXW WR D  OHDG
LQ WKH WRS RI WKH ÀIWK EXW 1RUWK
)ORULGD FORVHG WKH JDS WR  E\
WKH HQG RI WKH VHYHQWK 7KHQ WKH
6DOXNLV SODWHG VHYHQ UXQV LQ WKH
WRS RI WKH HLJKWK RII RI 1RUWK
)ORULGD UHOLHYHUV (YDQ ,QFLQHOOL
DQG(YDQ6WHUPHU
0RQWJRPHU\ GURYH LQ ÀYH
UXQV 6XQGD\ ZKLOH 6DOXNL VHQLRU
FDWFKHU%ULDQ%DMHUGURYHLQWKUHH
RQDGRXEOHLQWKHHLJKWK
6,8 ZLOO WUDYHO WR SOD\ WKH
8QLYHUVLW\RI7HQQHVVHH0DUWLQDW
SP7XHVGD\
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
6RSKRPRUH ,VDEHOD &DVWUR VWDUWHG
RII WKH ILQDO GD\ RI SUHOLPLQDULHV
6DWXUGD\ ZLWK D EDQJ DV VKH EURNH
WKH09&&KDPSLRQVKLSUHFRUG LQ WKH
PHWHUEXWWHUIO\E\RQHVHFRQG
&DVWUR ZDV RQH RI 6,8
V 
VZLPPHUV DQG GLYHUV ZKR SODFHG LQ
)ULGD\·VILQDOV
&DVWUR GHIHQGHG KHU WLWOH LQ WKH
 EXWWHUIO\ ODWH 6DWXUGD\ WR VHW D
FKDPSLRQVKLS UHFRUG LQ WKH HYHQW
&DVWUR
V WLPH PDGH KHU WKH VHFRQG
IDVWHVW LQGLYLGXDO LQ WKHKLVWRU\RI WKH
VFKRROLQWKHHYHQW
0LVVRXUL 6WDWH ZRXOG HYHQWXDOO\
UXQDZD\ZLWKD ILQDO VFRUHRI WR
WKH 6DOXNLV
 VFRUH RI  6,8 WUDLOHG
,OOLQRLV 6WDWH E\  SRLQWV DQG WKH
8QLYHUVLW\RI(YDQVYLOOHDQG1RUWKHUQ
,RZDFDPHLQIRXUWKDQGILIWKSODFH
'XULQJ 6DWXUGD\ HYHQLQJ·V ILQDOV
:DONHU ZDV UHFRJQL]HG LQ IURQW RI
D SDFNHG DXGLHQFH IRU KLV  \HDUV
ZLWK WKH6DOXNL VZLPSURJUDPE\ WKH
DWKOHWHVDQGFRDFKLQJVWDII
.\OH :DONHU :DONHU
V VRQ DQG D
IUHVKPDQWKURZHURQ6,8·VWUDFNWHDP
UHFRJQL]HG WKH VHDVRQ DV D VSHFLDO RQH
IRUKLVIDWKHUDVERWKDVRQDQGD6DOXNL
´0\ GDG FRDFKHV KLV WHDPV OLNH
WKH\
UH IDPLO\µ :DONHU VDLG ´,W·V
DOZD\VQLFHWRVHHKDUGZRUNLQJSHRSOH
JHW UHFRJQL]HG HVSHFLDOO\ ZKHQ
WKH\
UHIDPLO\µ
&DOHE0RWVLQJHUFDQEHUHDFKHGDW
FPRWVLQJHU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
021'$<)(%58$5<3$*(Ã
MVC
CONTINUED FROM 12
Sophomore 
swimmer Jessica 
England competes 
Saturday in the 200-
meter butterfly race 
during the Missouri 
Valley Conference 
Championship at 
the Edward J. Shea 
Natatorium. England 
was named a second-
team All-Conference 
honoree for her 
performance at the 
event. The women’s 
swim team placed 
third overall for the 
third consecutive 
year at the MVC 
Championships. 
CHRIS ZOELLER
DAILY EGYPTIAN
SOFTBALL
CONTINUED FROM 12
7KH 6,8ZRPHQ·V WHQQLV WHDP FUXVKHG
6RXWKHUQ ,OOLQRLV 8QLYHUVLW\(GZDUGVYLOOH
 6XQGD\ PDNLQJ WKH 6DOXNLV  LQ
GRXEOHVSOD\
7KHPHHWWKHÀUVWDWKRPHRIWKHVSULQJ
VHDVRQZDVKHOGDWWKH6SRUWV%ODVWZKHUH
IDQV FKHHUHG RQ WKH 6DOXNLV&RDFK$XGUD
1RWKZHKUVDLGKHUWHDPIHGRIIWKHFURZG·V
HQHUJ\
´7KH\ORYHEHLQJFKHHUHGIRUHVSHFLDOO\
LQ D SODFH OLNH WKLVZKHUH \RX·YH JRW IDQV
UHDOO\ FORVH WR WKH FRXUWµ 1RWKZHKU VDLG
´7KH JLUOV VWDUW WKH FKHHULQJ DQG WKHQ WKH
IDQVMRLQLQZLWKLWµ
7KH GRXEOHV VZHHS VWDUWHG ZLWK WKLUG
VHHGHGSDUWQHUVMXQLRU0HODQLH'HOVDUWDQG
IUHVKPDQ 6LHUD +DVOHU TXLFNO\ GLVSRVLQJ
WKHLU RSSRQHQWV  'HOVDUW VDLG WKHLU
FKHPLVWU\KHOSVWKHPSOD\ZHOOWRJHWKHURQ
WKHFRXUWDQG+DVOHUVDLGH[HFXWLRQZDVNH\
DVZHOO
´2XU UHWXUQV ZHUH UHDOO\ JRRG DQG
ZH ZHUH FRPLQJ WR WKH QHW DQG ZRUNLQJ
WRJHWKHUµ+DVOHUVDLG
7KH 1R VHHGHG GRXEOHV SDLU MXQLRU
-HQQLIHU 'LHQ DQG IUHVKPDQ 1DWDVKD
7RPLVKLPD ZRQ WKHLU PDWFK  DQG
1R  VHHG MXQLRU $QDVWDFLD 6LPRQV DQG
VRSKRPRUH$QLWD/HHZRQDOVR
6LPRQV VDLG WKH WHDP FDPH LQWR WKH
PDWFKIRFXVHGRQSHUIRUPLQJLQIURQWRILWV
KRPHFURZG
´, WKLQN HYHU\RQH FDPH LQ ZLWK WKH
ULJKW PLQGVHW ZH ZHUHQ·W WU\LQJ WR EH
RYHUFRQÀGHQWZHMXVWZDQWHGWRGRRXUEHVW
DQG WKDW·V ZKDW KHOSHG XV WRGD\µ 6LPRQV
VDLG
,QVLQJOHVWKH6DOXNLZRPHQZHUHQHDUO\
DEOH WR SXOO RII D FRPSOHWH VZHHS RI WKH
&RXJDUVZLQQLQJDOOEXWRQHVLQJOHVPDWFK
1RVHHGHG6LPRQVEDWWOHGWRZLQKHU
PDWFK7KHÀUVWVHWZDVDORQJDIIDLUZLWK
VHYHUDO ORQJ YROOH\V DQG GLIÀFXOW ZLQQHUV
IRU6LPRQV$IWHUWKHÀUVWVHW6LPRQVVDLG
VKHUHPDLQHGFRQÀGHQWRIKHUVHOIDQGZHQW
RQWRZLQWKHVHFRQGVHW
´,ZDVMXVWWKLQNLQJWKDW,KDYHWRWU\DQG
EHSRVLWLYHNHHSLQJEHOLHYLQJLQP\VHOIDQG
MXVWNQRZLQJWKDW,FDQGRLWµ6LPRQVVDLG
1RWKZHKU VDLG KHU WHDP FDPH WRJHWKHU
GXULQJWKHPHHWEXWVWLOOFDQLPSURYH
´7KHUH DUH VRPH WKLQJV ZH QHHG WR
ZRUNRQLQVLQJOHVPDLQO\UHWXUQVDQGWKH
WUDQVLWLRQEDOOµ1RWKZHKUVDLG
:LWKD\RXQJWHDPYRLGRIDQ\VHQLRUV
HYHU\ PDWFK LV YDOXDEOH H[SHULHQFH
1RWKZHKUVDLG
´, FDQ VHH ZLWK RXU IUHVKPDQ WKDW WKH
QHUYHVDUHVWLOOSOD\LQJMXVWDOLWWOHELW6ORZO\
ZLWKPRUHPDWFKHVWKRVHDUHJRLQJDZD\µ
1RWKZHKU VDLG ´7KHPRUH FRQÀGHQFH ZH
FDQ JDLQ EHIRUH ZH JR LQWR FRQIHUHQFH LV
JRLQJWRSOD\DELJGLIIHUHQFHµ
$NHHP*ODVSLHFDQEHUHDFKHGDW
DJODVSLH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
:RPHQҋVWHQQLVWHDPLPSURYHVWRLQGRXEOHVSOD\
$.((0*/$63,(
'DLO\(J\SWLDQ
Freshman 
women’s tennis 
player Natasha 
Tomishima returns 
a serve Sunday 
during the home 
game against 
SIU-Edwardsville 
at Sports Blast. 
Tomishima won 
her doubles match 
with partner 
Jennifer Dien and 
both of her singles 
matches. The 
Salukis defeated 
the Cougars 6-1. 
PAT SUTPHIN
DAILY EGYPTIAN
6$/8.,6(76
No. 1 one singles seed Delsart won 
her match 6-0, 6-3.
LAUREN LEONE | DAILY EGYPTIAN
´,IHHOOLNHWKHJLUOVDUHÀJKWHUV
DQG , IHHO OLNH ZH NQRZ ZKDW ZH
QHHGWRZRUNRQWRJHWEHWWHUIRUWKH
QH[WPDWFKXSµ%OD\ORFNVDLG
6HQLRURXWÀHOGHU0DOORU\'XUDQ
6HOOHUVVDLGWKHWHDPFDPHRXWVWURQJ
DQGUHDG\WRSOD\WKHÀUVWGD\EXWRQ
WKHVHFRQGGD\WKHWHDPGLGQ·WSOD\
LWVEHVWRIIHQVLYHRUGHIHQVLYHJDPH
6KHVDLGWKHWHDPORRNHGIRUZDUGWR
6XQGD\·VJDPHEXWLWZDVFDQFHOOHG
EHFDXVHRIUDLQIDOO
'XUDQ6HOOHUV VDLG WHDP KDV WR
JR LQWR SUDFWLFH WKLV ZHHN ZLWK D
ORVVLQPLQGDQGZRUNKDUGWRDYRLG
IXWXUHVLWXDWLRQVVLPLODUWR6DWXUGD\
6HQLRU VKRUWVWRS +DOH\ *RUPDQ
VDLG FRQVLVWHQF\ LV NH\ IRU 6,8·V
VXFFHVV6KHVDLGWKHWHDPKDVWRWUHDW
HYHU\JDPHDVLILW·VWKHODVWRQH
´2Q )ULGD\ ZH SOD\HG UHDOO\
ZHOO EXW RQ 6DWXUGD\ ZH KLW D
EXPSµ *RUPDQ VDLG ´:H GLGQ·W
UHDOO\ ÀJXUH RXW WR JHW RYHU LW DQG
GLGQ·WVKRZZKRZHUHDOO\ZHUHµ
*RUPDQ VDLG WKH RQO\ ZD\ WR
FRUUHFW DOO RI WKH PLVWDNHV LV WR
SUDFWLFHKDUGWKLVZHHN
'XUDQ6HOOHUV VDLG LW·V JRRG
WR JHW D WRXJK ORVV HDUO\ LQ WKH
VHDVRQ EHFDXVH LW JLYHV WKH WHDP
WKH RSSRUWXQLW\ WR À[ DQ\ HUURUV
DQG IRUELG DQ\ IXWXUH HUURUV
GXULQJWKHUHVWRIWKHVHDVRQ
7KH 6DOXNLV ZLOO UHWXUQ WR WKH
FRXUW7KXUVGD\ZKHQWKH\WUDYHOWR
WKH&LWUXV&ODVVLFLQ2UODQGR)OD
%UDQGRQ:LOOLQJKDPFDQEH
UHDFKHGDW
EZLOOLQJKDP#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
%DVHEDOOWDNHVRIIURP1RUWK)ORULGD
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After the ! rst set, No. 6 seeded Simons 
said she remained con! dent in herself 
and went on to win the second set 6-1.
No. 6 seed freshman Gisela Cairo Baza 
fell to Laura Horning 6-1, 6-4.
No. 2 Lee won 6-4, 6-0. 
No. 3 seeded Dien won her match 
while not dropping a single game in 
either set, winning 6-0, 6-0.
No. 4 Tomishima continued the singles 
success  with her 6-2, 6-3 win.
7KH UHVRQDQW VRXQG RI
FKHHULQJ IDQV DQG WKH VKULOO ULQJ
RI FRZEHOOV HFKRHG WKURXJKRXW
WKH (GZDUG - 6KHD 1DWDWRULXP
IRU WKUHH GD\V GXULQJ WKH
0LVVRXUL 9DOOH\ &RQIHUHQFH
ZRPHQ·V VZLPPLQJ DQG GLYLQJ
FKDPSLRQVKLSV
+RVW 6,8 DQG WKH RWKHU IRXU
WHDPV WKDW PDNH XS WKH 09&
³ 0LVVRXUL 6WDWH 8QLYHUVLW\
,OOLQRLV 6WDWH 8QLYHUVLW\
8QLYHUVLW\ RI (YDQVYLOOH DQG
WKH8QLYHUVLW\RI1RUWKHUQ ,RZD
³ FRPSHWHG 7KXUVGD\ WKURXJK
6DWXUGD\ IRU WKH FKDPSLRQVKLSV
7KH 6DOXNLV ILQLVKHG WKLUG IRU
WKH WKLUG FRQVHFXWLYH \HDU DV
WKH 0LVVRXUL 6WDWH %HDUV WRRN
KRPH WKH JROG IRU WKHLU ILIWK
FRQVHFXWLYHVHDVRQ
6,8 VZLPPLQJ DQG GLYLQJ
FRDFK5LFN:DONHUZKRLVLQKLV
WK\HDUZLWKWKHSURJUDPVDLG
KHYLHZHGKLVWHDP·VILQLVKDVDQ
HTXLWDEOH HQG WR D KDUGIRXJKW
VHDVRQ
´:KDW , ZRQ·W WROHUDWH IURP
HLWKHU P\VHOI RU DQ\RQH HOVH
ZKHQ WKH\ GLVFXVV WKLV WHDP LV
D ODFN RI HIIRUWµ :DONHU VDLG
´7KH\ZDQWHG LW UHDOO\EDG WKH\
ZRUNHG KDUG DQG WKH\ FDPH XS
VKRUW EXW ZHUH VWLOO FORVHU WKDQ
ZHZHUHODVW\HDUµ
)UHVKPDQ 3DPHOD %HQLWH]
VDLG GHVSLWH LW EHLQJ KHU ILUVW
09&FKDPSLRQVKLSDV D6DOXNL
VKH ZHQW LQWR 7KXUVGD\·V SOD\
ZHOO UHVWHG UHDG\ DQG IRFXVHG
IRUWKHWKUHHGD\VDKHDG
%HQLWH] DQG IRXU RWKHUV OHIW
7KXUVGD\·V SUHOLPLQDU\ URXQG
ZLWK D WLFNHW WR WKH ÀQDOV WKDW
HYHQLQJ)UHVKPDQ+DQQDK3LQLRQ
DOVRVHWDQ09&UHFRUGLQWKH
LQGLYLGXDOPHGOH\7KXUVGD\
$OO WKUHH GD\V KDG PRUQLQJ
SUHOLPLQDULHV DQG DIWHUQRRQ
ILQDOVDQG6,8·V ILUVWGD\ ILQLVK
VHUYHG DV D WHVWDPHQW WR LWV
RYHUDOORXWFRPH7KXUVGD\
1LQH 6DOXNLV VXFFHHGHG LQ
SUHOLPLQDU\DFWLRQZKLFKSODFHG
WKHPLQILQDOVODWH)ULGD\3LQLRQ
FDPH EDFN )ULGD\ WR VZLP WKH
IDVWHVW  LQGLYLGXDO PHGOH\
WLPHE\PRUHWKDQWKUHHVHFRQGV
LQ WKH SUHOLPLQDULHV 6KH ZRQ
WKH EUHDVWVWURNH E\ PRUH WKDQ
ILYH VHFRQGV ZLWK KHU WLPH
EHLQJWKHVHFRQGIDVWHVWLQ09&
FKDPSLRQVKLSKLVWRU\
Freshman swimmer Hannah Pinion, center, is congratulated by her teammates Friday during the Missouri Valley Conference 
Championship swim meet at the Edward J. Shea Natatorium. Pinion took first place in both the 400-yard individual medley and the 
200-yard individual medley, and set the MVC Championship record for the 200-yard individual medley.  The SIU women’s swim team 
took third place overall after three days of competition. 
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$ VXQQ\ GHJUHH RSHQLQJ GD\
RI WKH -DFNVRQYLOOH6WDWH ,QYLWDWLRQDO
HQGHG LQ WZR YLFWRULHV IRU WKH 6,8
VRIWEDOOWHDP)ULGD\EXWWKHQH[WWZR
GD\VHQGHGLQDORVVDQGDFDQFHOOHG
JDPHEHFDXVHRIEDGZHDWKHU
7KH 6DOXNLV  WRWDOHG  KLWV
LQFOXGLQJIRXUKRPHUXQV)ULGD\DQG
GUHZZDONVLQRQO\LQQLQJVRISOD\
E\MXQLRUVWDUWLQJSLWFKHU%ULWWQH\/DQJ
DQGEDFNXSIUHVKPDQ.DWLH%HUWHOVHQ
ZKHQWKH\GHIHDWHG-DFNVRQYLOOH6WDWH
 DQG 6RXWKHDVWHUQ /RXLVLDQD LQ
D ÀYHLQQLQJ UXQUXOH YLFWRU\ 
ZKHQ WKH JDPH HQGV DIWHU D FHUWDLQ
LQQLQJ XVXDOO\ WKH WK LI WKH RWKHU
WHDPLVDKHDGE\DFHUWDLQQXPEHURI
UXQV7KH6DOXNLVIHOOVKRUWWRWKH6RXWK
$ODEDPD -DJXDUV 6DWXUGD\ LQ D 
ORVV
&RDFK.HUUL%OD\ORFNVDLGWKHÀUVW
GD\ RI WKH WRXUQDPHQW VKRZHG KRZ
IRFXVHG DQG SUHSDUHG KHU WHDPZDV
DQGVKHVDLGVKHZDVVDWLVÀHGE\WKH
WHDP·VRIIHQVHDQGGHIHQVH
´:HUHDOL]HZHKDYHVRPH\RXQJ
SLWFKHUVRQWKHPRXQGDQGHYHQZLWK
%ULWWQH\ DV IDU DV H[SHULHQFHZLVH
, WKLQN KHU DQG .DWLH WKUHZZHOO LQ
WKHLUJDPHVEXW ,
P MXVWSOHDVHG WKDW
RXURIIHQVHSLFNHGXVXSDQGZDVDEOH
WRKDQJLQWKHUHEHFDXVH-DFNVRQYLOOH
6WDWHLVDWRXJKWHDPµ%OD\ORFNVDLG
DFFRUGLQJ WR WKH 6DOXNL $WKOHWLFV
ZHEVLWH
7KHUH ZDV D GLIIHUHQW RXWFRPH
IRU WKH 6DOXNLV 6DWXUGD\ ZLWK D
ÀUVWUXQ UXOH GHIHDW RI WKH VHDVRQ
WR 6RXWK $ODEDPD %OD\ORFN VDLG
LW ZDV KXPLOLDWLQJ KRZ WKH -DJXDUV
GRPLQDWHGWKHJDPH
´,W·VHPEDUUDVVLQJ WR ORVHE\ WKDW
VFRUH DQG , WKLQN WKDW LW FRXOG EH
PLVFRQVWUXHGWKDWLWZDVRXUSLWFKLQJ
EXW , WKLQN LW VWDUWHG RXW DV SDVVHG
EDOOVZLOGSLWFKHVDQG WKLQJVRI WKDW
QDWXUHµ%OD\ORFNVDLG
%OD\ORFN VDLG 6RXWK $ODEDPD
FDPH UHDG\ WR SOD\ DQG ZDV WKH
EHWWHUWHDP
´, KDYH WR JLYH FUHGLW WR 6RXWK
$ODEDPD³WKH\UHDOO\KDQGHG LW WR
XVµ%OD\ORFNVDLG
%OD\ORFN VDLG LW·V GLIÀFXOW WR
VWRPDFK D WRXJK ORVV OLNH WKDW EXW
VKHUHDVVXUHGWKHSOD\HUVDQGERRVWHG
WKHLU FRQÀGHQFH DIWHU 6DWXUGD\
V
JDPH6KHVDLGLW·VHDUO\LQWKHVHDVRQ
DV WKH WHDPLVRQO\VL[JDPHV LQWRD
JDPHVHDVRQ
7KH6DOXNLVOHW%DOO6WDWHUXQDZD\
HDUO\6DWXUGD\
6,8ORVWDJDLQVW%DOO
6WDWH  6DWXUGD\ LQ 0XQFLH
,QG LQ WKH DQQXDO %UDFNHW%XVWHUV
JDPH7KH&DUGLQDOV MXPSHGRXW WR
DQHDUO\OHDGZLWKDUXQLQWKH
ÀUVWKDOIWKDWLQFOXGHGÀYHSRLQWHUV
%DOO6WDWHFRQQHFWHGRQRI
IURPEH\RQGWKHDUF,QWKHSUHYLRXV
WZRJDPHV6DOXNLRSSRQHQWVKLW
RISRLQWHUV
6,8 SXOOHG ZLWKLQ IRXU SRLQWV
ZLWKVHFRQGVOHIWLQWKHJDPHRQD
SRLQWHUE\MXQLRUJXDUG7-/LQGVD\
DQGKDGDFKDQFHWRFXWWKH&DUGLQDO
OHDGWRWZRZLWKVHFRQGVOHIWEXW
MXQLRU JXDUG .HQGDO %URZQ6XUOHV
PLVVHG D SRLQW DWWHPSW DQG %DOO
6WDWHFDPHDZD\ZLWKWKHYLFWRU\
6HQLRU IRUZDUG 0DPDGRX 6HFN
SRVWHGDFDUHHUKLJKSRLQWVDQG
UHERXQGVIRUKLVHLJKWKGRXEOHGRXEOH
RIWKHVHDVRQ
%DOO 6WDWH JXDUG 5DQG\ 'DYLV
KDGDWHDPKLJKSRLQWVRQIRU
VKRRWLQJ
%UDFNHW%XVWHUV LV DQ (631
VSRQVRUHGHYHQWWKDWPDWFKHVWHDPV
ZLWKVLPLODU5DWLQJV3HU,QGH[53,
IRU JDPHV RYHU D WKUHHGD\ SHULRG
IURP  SDUWLFLSDWLQJ FRQIHUHQFHV
7KH SXUSRVH LV WR JLYH WHDPV RQH
H[WUDQRQFRQIHUHQFHJDPHDJDLQVWD
VLPLODURSSRQHQWEHIRUHWKHWHDP
ÀHOG IRU WKH 1&$$7RXUQDPHQW LV
GHWHUPLQHGLQ0DUFK
7KH ORVV IRU WKH 6DOXNLV WLHG WKH
VFKRRO UHFRUG IRU ORVVHV LQ D VHDVRQ
ZLWKWKHDQG¶WHDPV
6,8 UHWXUQV WR 0LVVRXUL 9DOOH\
&RQIHUHQFHSOD\:HGQHVGD\ZKHQLW
WUDYHOVWR'UDNHIRUDSPWLSRII
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
6DOXNLVORVHWR%DOO6WDWHRQ%UDFNHWEXVWHUZHHNHQG
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6RIWEDOOZLQVWZRIDOOVVKRUWDJDLQVW-DJXDUV
%5$1'21:,//,1*+$0
'DLO\(J\SWLDQ
6DOXNLZRPHQJUDEWKLUGLQ09&
VZLPPLQJDQGGLYLQJFKDPSLRQVKLSV
&$/(%0276,1*(5
'DLO\(J\SWLDQ
Please see MVC | 11
Please see SOFTBALL | 11
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